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Jadikan sabar dan shalat sebaai penuntun dan sesungguhnya yang demikian itu amat berat, 
kecuali bagi yang khusu’, 
(Q.S, 2:145) 
Sesungguhnya sesudah ada kesulitan itu ada kemudahan, maka apabila kamu telah 
selesai( dari suatu urusan )kerjakan lah dengan sungguh-sungguh (urusan) Yang lain 
dan hanya kepada Tuhanmulah hendaknya kamu berharap. 
(Q.S, 94:6-8) 
Sesungguhnya orang-orang yang mengatakan “Tuhan kami ialah Allah”,  
Kemudian mereka meneguhkan pendirian mereka, meneguhkan Pendirian mereka,  
maka malaikat akan turun kepada merekam dengan mengatakan “jangan kamu 
merasa takut dan janganlah kamu merasa sedih, dan bergembiralah dengan surga 
yang telah dijanjikan Allah kepadaku”. 
(Q.S, 41:30) 
Ilmu itu akan terasa pahit ketika awalnya, tapi akan menjadi lebih manis dari  madu 
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bermanfaat bagi para pembaca dan semua pihak yang membutuhkannya. 
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Penelitian ini berjudul, “ANALISIS EFISIENSI PENGGUNAAN 
MODAL KERJA PADA PERUSAHAAN PEGADAIAN CABANG SURUH 
KABUPATEN SEMARANG”. Dengan perumusan masalah apakah penggunaan 
modal kerja yang dilaksanakan pada Perum Pegadaian Cabang Suruh Kabupaten 
Semarang Mengalami Peningkatan. Dan  tujuan  untuk mengetahui efisiensi 
penggunaan modal kerja pada Perum Pegadaian Pegadaian Cabang Suruh 
Kabupaten Semarang. 
Alat analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah rasio likuiditas 
(current ratio dan cash ratio), rasio aktivitas (fixed asset turn over dan total asset 
turn over), rasio profitabilitas( basic earning power, return on investment, dan net 
profit marjin).  
Dari perhitungan ratio tersebut selama empat tahun dapat diperoleh yaitu, 
rasio likuiditas belum menunjukkan peningkatan dalam pencapaian likuiditasnya, 
ini ditunjukkan dengan,  current ratio dalam tahun ketahun masih belum likuid 
dan belum mampu meningkatkan dalam membayar kewajiban jangka pendeknya, 
cash ratio dalam keadaan belum likuid dan menunjukan belum ada peningkatan 
sehingga Perum Pegadaian Cabang Suruh akan mengalami kesulitan bila harus 
membayar kewajibannya, karena kas yang tersedia tersedia terlalu kecil.  
 Rasio aktivitas perusahaan umum pegadaian cabang suruh juga 
menunjjukan kondisi yang belum baik. Hal ini ditunjukkan dengan fixed asset 
turn over dari tahun 2002 sampai dengan 2005, aktivanya yang berputar dan 
volume penjualan cenderung menunjukkan penurunan. Kondisi ini juga 
ditunjukan melalui total asset turn over yang dari tahun ketahun juga mengalami 
penurunan yang diakibatkan total aktivanya lebih tinggi dari penjualan bersih.  
 Rasio Profitabilitas atau Rentabilitas perusahaan menunjukkan posisi yang 
kurang baik ini menunjukkan basic earning power,return on investment, dan net 
profit margin, mengalami penurunan. Hal ini menunjukkan bahwa perusahaan 
umum pegadaian belum mengalami peningkatan. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
